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Señores miembros de Jurado, presento ante ustedes  la Tesis titulada ”El Derecho de 
Acceso a la Información Pública de los recurrentes en la Oficina Defensorial de Lima 
en el año 2014”,la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
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La presente tesis, se realizó con la finalidad de describir la problemática que viene 
afectando el Derecho de Acceso a la Información Pública de los recurrentes de la 
Oficina Defensorial de Lima en el año 2014. Fue una constante labor de 
investigación, que dio resultados, los mismos por los cuales sentimos satisfacción 
personal y académica por el conocimiento que adquirimos en el proceso de dicha 
investigación. Tuvimos como objetivo principal describir el Derecho de acceso a la 
información pública teniendo como ámbito organizacional a la Oficina Defensorial de 
Lima, teniendo como población a 105 recurrentes que solicitaron la intervención de la 
Defensoría del Pueblo. La técnica de medición a utilizar fue la encuesta, con el 
propósito de identificar cómo se había dado en el derecho de acceso a la información 
pública. Los resultados de la encuesta fueron procesados con el programa SPSS 
versión 21 y llegamos a la conclusión que actualmente la vasta normatividad en torno 
al derecho estudiado, no se cumple en su totalidad, lo cual es un factor que 

















This thesis was carried out with the purpose of describing the problem that has 
suffered a right of access to public information of recurrent Ombudsman Office of 
Lima in 2014. It was a constant research, which gave results, why they feel personal 
and academic satisfaction with the knowledge we acquire in the process of the 
investigation. We had as main objective describing the right of access to public 
information and organizational level having the Ombudsman's Office of Lima, taking 
83 as shown appellants requested the intervention of the Ombudsman. The 
measurement technique used was the survey in order to identify shortcomings in the 
right of access to public information were. The survey results were processed using 
SPSS version 21 program and we conclude that currently the vast regulations around 
the right studied, are not met in full, which is a contributing factor to the secret of 
governance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
